


















湖南 长沙　４１００８３；３．厦门大学 经济学院，福建 厦门　３６１００５）
摘　要：“十三五”规划中明确提 出 编 制“水 资 源 资 产 负 债 表”的 要 求。文 章 依 据“环 境—经 济”水 资 源 循 环 模
型，将水资源资产与权益归属相结合，剖 析 资 产 存 量 变 化 背 后 的 经 济 活 动 过 程；重 新 定 义 水 资 源 负 债 的 内 涵
及核算内容，将水资源过度耗减与水质 降 级 纳 入 水 资 源 负 债 核 算 范 畴；基 于 与 财 务 会 计 核 算 的 相 通 之 处，提











污染，环境承载力已达到或接近上限［２］。在 水 环 境
如此恶化的背景下，党 的 十 八 届 三 中 全 会 提 出 “探
索编制自然资源资产负债表，对领导干部实行自然
资源资产离任审计，建立生态环境损害责任终身追
究制。”［３］２０１５年１１月 国 务 院 办 公 厅 审 议 通 过 了
《编制自然资源资产负债表试点方案》［４］，要求探索
编制土地资 源、林 木 资 源、水 资 源 实 物 量 资 产 负 债
表，这无疑引导我们对水资源管理和核算进行重新


















会计账 户 的 系 统 方 法 来 研 究 水 资 源，Ｍｏｌｄｅｎ和
Ｓａｋｔｈｉｖａｄｉｖｅｌ最早提出用会计平衡方法 Ｍ－Ｓ来分
析水 资 源 使 用 模 式 和 用 户 间 水 权 交 易。Ｐｅｒａｎｇｉ－
ｎａｎｇｉｎ改进了 Ｍ－Ｓ平衡等式，用来评估印度尼西
亚Ｓｉｎｇｋａｒａｋ－Ｏｍｂｉｌｉｎ流 域 的 地 表 水 和 地 下 水 资















系的应 用，结 合 水 循 环 模 型 和 水 资 源 模 型 来 填 充
ＳＥＥＡ中关于水资源的核算框架［７－８］。
国内理论界的 研 究 主 要 集 中 在 自 然 资 源 资 产
负债表编制框架、理 论 基 础、资 产 定 义 和 计 量 等 方
面。封志明 等、耿 新 建 等、陈 燕 丽 等、胡 文 龙 等 结
合ＳＥＥＡ２０１２、ＳＮＡ２００８以及 国 家 资 产 负 债 表，探
索自然资源资产负 债 表 编 制 的 基 本 问 题 和 理 论 框
架［９－１２］。黄溶 冰 等 基 于 生 态 文 明 视 角，讨 论 了 自
然资源资产负债 表 的 功 能 定 位、治 理 机 制、框 架 结
构以及审 计 与 鉴 证 等 问 题［１３］。盛 明 泉 等、陈 波 从
自然资源 产 权 视 角 出 发，将 生 态 环 境 保 护 纳 入 自
然资源资 产 产 权 制 度 安 排 中，并 指 出 自 然 资 源 资
产产权的 主、客 体 之 间 的 复 杂 性 对 自 然 资 源 资 产
负债表编制的影响［１４－１５］。耿建新等从离职责任审
计的角度对土地账户的编 制 进 行 探 索［１６］。在 我 国
自然资源 资 产 负 债 表 研 究 成 果 的 基 础 上，借 鉴 国
外的研究 经 验，国 内 学 者 尝 试 构 建 我 国 水 资 源 资
产负债 表 核 算 体 系 与 框 架。陈 波、杨 世 忠 借 鉴 澳
大利亚水 资 源 核 算 和 管 理 的 成 果 模 式，分 析 我 国
现有水资 源 核 算 的 不 足，研 究 和 构 建 我 国 的 水 资
源核算体系［１７］；耿 建 新 等 提 出 我 国 开 展 水 资 源 核
算可形 成 与 国 际 上 格 局 相 一 致 的 水 资 源 管 理 格
局［１０］。陈艳丽 等 以 离 任 审 计 为 视 角，提 出 水 资 源
资产和负 债 的 核 算 原 则，从 流 量 和 存 量 两 方 面 编
制水资源资产负债表［１８］。
综上所述，目 前 国 际 上 尚 未 将“资 产 负 债 表”
的概念和 技 术 引 入 水 资 源 核 算 领 域，缺 乏 成 熟 的
水资源价 值 核 算 账 户 整 合 和 列 报 方 法，无 法 反 映
出一国或 区 域 水 资 源 动 态 变 化 情 况，而 更 多 偏 向
于水资 源 的 静 态 数 据 记 录。我 国 虽 提 出 了“水 资
源资产负债表”的 概 念，强 调 利 用 会 计 核 算 原 理 揭
示水资源在开发、配 置、利 用 和 保 护 等 过 程 中 水 资
源存量、流量变化 以 及 损 害 情 况，以 此 作 为 生 态 责
任主体资源环境 绩 效 的 考 核 依 据。但 从 研 究 进 展
上看，一是 国 内 缺 乏 统 一 的 水 资 源 资 产 价 值 计 量
标准和方法；二是 对 水 资 源 负 债 的 研 究 较 少，如 何
确认与计量水资源 过 度 耗 减 和 水 质 破 坏 造 成 的 水
资源负债 有 待 探 讨；三 是 尚 未 形 成 系 统 的 水 资 源
资产负 债 表 的 列 报 体 系。因 此，本 文 将 在 国 内 外
现有的水 资 源 资 产 负 债 表 研 究 成 果 的 基 础 上，科
学界 定 水 资 源 资 产 的 核 算 范 畴，依 据“环 境—经
济”水资源循环模 型，剖 析 水 资 源 资 产 存 量 变 化 背




水资源资产负 债 表 是 描 述 区 域 主 体 在 核 算 期
间内水资 源 资 产 储 存 量，水 资 源 在 开 发、消 耗、排
放等过程中水资源 变 动 量 以 及 水 资 源 净 资 产 结 余
量的一张“快照”。因 此 水 资 源 资 产 负 债 表 并 非 是
一张简单的“会 计 核 算 报 表”，而 是 一 套 较 为 完 整
的报告 体 系。基 于 水 资 源 的 经 济 功 能 的 特 殊 性，
应将水质 情 况 予 以 披 露，故 笔 者 认 为 水 资 源 资 产
负债报表 包 括 水 资 源 资 产 负 债 表、水 资 源 资 产 负
债变动表以及水资源质量表（见图１），一方面 静 态
描述水资 源 资 产 与 负 债 存 量 信 息，同 时 动 态 反 映
水资源资 产 和 负 债 变 动 信 息，包 括 在 环 境 系 统 和







另一方面，水资 源 资 产 负 债 报 表 应 采 用“实 物”与
“价值”双重属 性 模 式，动 静 结 合 展 现 该 区 域 主 体







水 资 源 资 产 负 债
表（实物量）
以体积为单位，反映区域主体某一 特 定 时 点
水资源 资 产 和 水 资 源 负 债 的 数 量 和 性 质。
内容主 要 包 括 期 初、期 末 水 资 源 资 产 的 存
量、水资源资产的耗减和跨区域调入量。
水 资 源 资 产 负 债
表（价值量）
以实物量表为基础，采用货币单位 反 映 区 域
主体在特定 时 期 内 的 水 资 源 资 产 和 负 债 数
额，从实物量过渡到价值量。内 容 主 要 包 括
期初、期末水 资 源 资 产 的 价 值 量、水 资 源 负
债价值量（加入水质降级损失）。
水 资 源 资 产 负 债
变动表（实物量）
以体积为单位，反映出水资源 资 产 在 环 境—
经济水循环 流 动 过 程 中 引 起 的 水 资 源 资 产
和水资源 负 债 的 净 变 动 量。内 容 主 要 包 括
水资源资产变动增减量、水资源过 度 耗 减 量
增加以及跨区域借水债务的增减量。
水 资 源 资 产 负 债
变动表（价值量）
用货币计量 方 式 列 报 在 核 算 期 间 内 水 资 产
和水负债变动价值量的信息。
水资源质量表 水资源质量信息列示分为三部分：该 区 域 废
水处理与排放情况，会计期间内水 资 源 水 质






满足以下 标 准：第 一，由 政 府 “管 理”或“管 辖”；第






















生活用水、工业 用 水、城 镇
公共用水等
农村水系统
农 村 生 活 用 水、农 业 灌 溉
用水、畜牧饮水等
工业（主 要 用 水 大 户）
用水



















































体所拥有的水权 剩 余 收 益 通 过“水 资 源 净 资 产”表
示，并遵循“水资源 资 产－水 资 源 负 债＝水 资 源 净
资产”的 平 衡 等 式。国 内 学 术 界 对 自 然 资 源 资 产
负债表中 自 然 资 源 权 益 确 认 的 分 歧 很 大，以 耿 建
新为代表的学者 认 为，同 国 家 资 产 负 债 表 的“净 资
产”概念一致，自 然 资 源 资 产 负 债 表 中 只 存 在“自
然资源 净 资 产”；而 以 张 友 棠 为 代 表 的 学 者，认 为
按照各 经 济 主 体 所 拥 有 的 自 然 资 源 权 利 进 行 界




剩余要求权，这 在 会 计 理 论 上，与“所 有 者 权 益”等
同，只不过在内容和形式上相比较为简单。但由于


























































































































［２］　韩凤晶，缪大 喜，张 逸 昕．新 常 态 下 资 源 型 城 市 接 替 产
业选择研究———以黑龙江省双鸭山市为例［Ｊ］．哈尔滨
商业大学学报：社会科学版，２０１７（５）：９４－１０２．
［３］　胡锦涛．在中国 共 产 党 第 十 八 次 全 国 代 表 大 会 上 的 报
告［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１２－１１－１７）［２０１７－１２－０８］．ｈｔ－
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｌｄｈｄ／２０１２ － １１／１７／ｃｏｎｔｅｎｔ ＿
２２６８８２６．ｈｔｍ．























［９］　封志明，杨艳 昭，李 鹏．从 自 然 资 源 核 算 到 自 然 资 源 资
产负 债 表 编 制［Ｊ］．中 国 科 学 院 院 刊，２０１４（４）：４４９
－４５６．
［１０］耿建新，胡天雨，刘 祝 君．我 国 国 家 资 产 负 债 表 与 自 然
资源资产负债表 的 编 制 与 运 用 初 探———以ＳＮＡ　２００８




［１２］胡文龙，史 丹．中 国 自 然 资 源 资 产 负 债 表 框 架 体 系 研
究：以ＳＥＥＡ２０１２、ＳＮＡ２００８和国家资产负债表为基础




［１４］盛明泉，姚 智 毅．基 于 政 府 视 角 的 自 然 资 源 资 产 负 债
表编制探讨［Ｊ］．审计与经济研究，２０１７（１）：５９－６７．
［１５］陈波．论产权保护导向的自然资源资 产 离 任 审 计［Ｊ］．
审计与经济研究，２０１５（５）：１５－２３．













［２１］江东，卓君，付 晶 莹，等．面 向 自 然 资 源 资 产 负 债 表 编
制的 时 空 数 据 库 建 设［Ｊ］．资 源 科 学，２０１５（９）：１６９２
－１６９９．
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